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An Analysis of Students’ Anxiety in Learning Math  
At SMK N 1 Pujon Kab Malang 
ABSTRACT 
 
This research is the analysis that aims to determine the level of anxiety of students 
towards learning mathematics. The place and time of the study was SMK Pujon 
Malang, on December 7, 2016 
 The study population was a class X and XII in all departments in the 
school. Majors in mean Agribusiness Livestock Production (APT), Motorcycle 
Engineering (TSM), Agricultural Products Processing Engineering (TPHP), 
Accounting, Health Care Livestock (PKT), and Multimedia (MM). The total 
number of students of class X and XII are 422 learners. The samples were taken 
by researchers is 125 people. Techniques in collecting the data analysis is 
distributing questionnaires to all students of class X and XII. Researchers 
spreading the questionnaire analysis to obtain the results / data levels of anxiety 
learners SMKN I Pujon Malang. 
 Results from this study is there is no anxiety of students for classes X 
and XII in the learning of mathematics, which are shown in the percentage of 
13.33% and 16.69%. Based on the instrument created by the researcher, < 20% 
showed no indication that the level of anxiety of students towards learning 
mathematics is no sense of anxiety. 
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Penelitian ini merupakan penelitian analisis yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkat  kecemasan peserta didik  terhadap pembelajaran 
matematika. Tempat dan waktu penelitian adalah SMK Negeri I Pujon 
Kabupaten Malang, pada tanggal 07 Desember 2016.  
Populasi penelitian ini adalah kelas X, dan XII pada semua jurusan yang 
ada di sekolah tersebut. Jurusan yang di maksud adalah Agribisnis Produksi 
Ternak (APT), Teknik Sepeda Motor (TSM), Teknik Pengolahan Hasil 
Pertanian (TPHP), Akutansi, Perawatan Kesehatan Ternak (PKT), dan 
Multimedia (MM). Jumlah keseluruhan siswa kelas X dan XII adalah 422 
peserta didik. Sampel yang di ambil oleh peneliti adalah 125 orang. Teknik 
dalam mengumpulkan data analisis adalah menyebarkan angket ke seluruh 
peserta didik kelas X, dan XII. Peneliti menyebarkan angket analisis untuk 
mendapatkan hasil / data tingkatan kecemasan peserta didik SMKN I Pujon 
Kabupaten Malang.  
Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada kecemasan peserta didik untuk 
kelas X dan XII pada pembelajaran matematika, yang di tunjukkan pada 
prosentase sebesar 13,33% dan 16,69%. Berdasar pada instrument yang di 
buat oleh peneliti, < 20% menunjukkan ada indikasi bahwa tingkatan 
kecemasan peserta didik terhadap pembelajaran matematika adalah  tidak ada 
rasa kecemasan.  
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